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1. Refugiados en el mundo según país de origen (2015)
2. Refugiados en el mundo según país de acogida (2015)
Fuente: Elaboración CIDOB con datos de ACNUR.









3. Principales países de destino de los refugiados en Europa (2015)
Nota: El tamaño es proporcional al número de solicitudes de asilo presentadas al país de 
destino. El color identifica a cada uno de los países sin reflejar un valor cuantitativo. 
Fuente: Elaboración CIDOB con datos de ACNUR.
De acuerdo con ACNUR hay 
63,5 millones de desplazados 
forzosos en el mundo,  
el equivalente a 1 de cada 
113 personas
Número de refugiados  
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4. Evolución de las solicitudes de asilo presentadas en la UE-28, (2005 - 2015, miles de personas)































5. Resultado de las solicitudes de asilo en primera 
instancia. Rechazos y aceptaciones por tipo de 
estatuto, principales países de origen UE-28 (2016)
6. Resultado de las solicitudes de asilo en primera 
instancia. Rechazos y aceptaciones por tipo de 
estatuto, principales países de destino UE-28 (2016)
Nota: Datos de segundo trimestre de 2016. Fuente: CIDOB con datos de Eurostat.
7. Cumplimiento de la cuota de reubicación por país, UE-28 (2015)
Nota: Datos de septiembre de 2015. Cuotas acordadas en el plan aprobado por los ministros del interior de la UE el 22 de septiembre de 2015 para distribuir 120.000 solicitudes de asilo 






















































































































Refugiados Protección subsidiariaRazones humanitarias Rechazos
2% 2%
11 países cumpleN coN su cuota 14 países No cumpleN la cuota
Cuotas acordadas (% sobre el total de solicitudes distribuidas)
10% 10%20% 20%
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Nota: Datos de enero a diciembre de 2015. En el caso de Italia las llegadas son de enero a agosto de 2015 
Fuente: Elaboración CIDOB con datos de la Organización Internacional para las Migraciones
8. Flujo de inmigración irregular hacia Europa (2015)






















































3.845  Llegadas 
ESPAÑA









A través de Balcanes, Bulgaria y Hungría 2.345.874
A través del Mediterráneo 1.011.712
TOTAL 3.357.586
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Nota: Hasta 25 de noviembre de 2016.
Fuente: Elaboración CIDOB con datos de la Organización Internacional para las Migraciones.




































































A través de Balcanes, Bulgaria y Hungría 415.037
A través del Mediterráneo 345.676
TOTAL 760.713
